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* 本論文初稿 Tonal Influence on Speakers’ Attitudes towards Hakka sub-dialects in Taiwan 曾發表













































                                                 
3 哼音問卷同時也對非客語人士作調查，他們對這兩種哼音也感覺出不同，也有不同的軟硬感
受。 
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段；它們最主要的差異在於聲調，而且是調值的相反4： 
 平 上 去 入 
調號 第 1 聲 第 2 聲 第 3 聲 第 4 聲 
調類 陰平 陰上 陰去 陰入 
四縣 24 31 55 32 調




例字 三 嫂 曬 穀 
調號 第 5 聲  第 7 聲 第 8 聲 
調類 陽平  陽去 陽入 
四縣 11  （55） 55 調
















碰到第 1 聲、第 3 聲，或第 8 聲時，前面的第 1 聲會變成第 5 聲。海陸客
語的連讀變調規則如下：前字如果是第 2 聲，一律變成第 7 聲；前字如果




                                                 
4 此用古國順（1997）調值系統。 








































































































                                                 
6 本人曾經到大陸雲南地區做過獨龍族以及納西族的少數民族田野調查，對當地的語言情況稍
有涉獵，應當具有一定程度的說服力。 

































    客語人士的問卷結果如下： 
四縣升調 
海陸降調 


































總數 76 19 9 0 104 
四縣降調 
海陸升調 
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